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  BAB V PENUTUP  5.1 Kesimpulan  Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah penulis laksanakan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan kinerja pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015 secara umum dapat dikatakan baik, tetapi masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Pemerintah Pusat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis data sebagai berikut: a. Pencapaian kinerja dari perbandingan realisasi dan target pendapatan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilihat tahun 2011-2015 dari analisis varians pendapatan, dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan total selisih realisasi dan target pendapatan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bernilai positif sebesar Rp 4.734.630 juta. b. Pencapaian kinerja dari perbandingan realisasi dan target pendapatan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilihat dari analisis rasio efektivitas pendapatan tahun 2011-2015 menunjukkan hasil yang sangat efektif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata sebesar 140,88% dengan kriteria sangat efektif. c. Kinerja Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015 dilihat dari rasio derajat desentralisasi menunjukkan kontribusi 
  PAD terhadap total pendapatan daerah yang dapat dikatakan baik dengan rata-rata sebesar 47,05% dengan kriteria baik.  d. Kinerja Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015 dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki ketergantungan yang cukup tinggi kepada Pemerintah Pusat yang ditunjukkan dengan angka ketergantungan sebesar 38,44% dengan kriteria cukup.  5.2 Saran  Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dari hasil penelitian ini sebagai berikut:  1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu meningkatkan pendapatan asli daerah terutama untuk po-pos yang masih kurang berkontribusi terhadap total pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga diharapkan dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.  2. Bagi Peneliti Selanjutnya  a. Periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2011-2015 yang menganalisis 1 (satu) periode RPJMD. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode RPJMD yang digunakan agar bisa melakukan perbandingan antara satu periode dengan periode yang lainnya. Sehingga, lebih akurat dalam menganalisis Kinerja pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.  
  b. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lingkup wilayah penelitian untuk meneliti RPJMD Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.  
